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Title冗長な談話はどのように認知され伝達されるのか

























































































































































2 　今日午後 1 時より各教室で担任教師と話し合いを持つ
3 　第 1 週目は，授業観察を行う
4 　第 2 週目は，授業実践を 5 時間行う
5 　授業を行う教科は，何でもよい
6 　毎日所定のノートに記録を取り，指導の先生の検印をもらう
7 　始業時刻は 8 時30分
8 　30分前には教室に入り子どもを観察する







1 ）談話に不必要な部分があったか（ 5 段階評定）




























ポジティブな印象 人数 ネガティブな印象 人数
はきはきと声が良くとおる 5 よけいな話が多すぎる 6
教育熱心である 3 皮肉っぽく，いやみである 6
体験が入り，親近感が持てた 3 馬鹿にされている感じがする 4
まじめに子どものことを考えている 1 自慢が鼻につく 4
繊細な人 1 あー，えーなどが多い 4
自分の価値観に自信を持っている 1 話が長すぎる 4
いいことを言う先生 1 頭が固い 3
常に考え行動しているようだ 1 自分の考えを押し付けている 3
優しい話し方であった 1 うんざりする話だった 3
自信のある話し方であった 1 言葉に重みが感じられない 2
本当に実習生のことを考えている 1 何が言いたいのか良くわからない 2
教職を愛している 1 相談をしようとは思わない 2
順序よく話している 1 話の流れが悪い 2
厳しくても優しい人 1 しゃべりなれていない 2
こころよく指導してくれそうな人 1 嫌がられるタイプ 1
しゃべりなれている 1 説教好きである 1
ユーモアがある 1 話し方がしつこい 1
元気が良く若さを感じる 1 感情が感じられない 1
長く話が出来るのはすばらしい 1
































































メモされた割合 67.1% 18.3% 2.9%








































































































































カテゴリー メモ段階 発話段階 合計
（2）誤り 3 4 7
（3）誇張 1 3 4
（4）情報の要約 3 3 6
（5）伝達相手への配慮 0 45 45
（6）話の導入・つなぎ  0 30 30
（7）解釈・判断 2 9 11
（8）話し手の発話意図の推測   16 12 28
（9）伝達内容の具体的事項の推測 2 4 6
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  あ，ところで，始業開始時刻は， 8 時30分です．が，皆さんは，少なくとも30分前には教室に入って，子ども
達の様子を観察するように．朝の子どもの顔つきで，その子の，その日の調子がよめるようになったら大したも
のです．
  朝の職員会議は，職員室で 8 時半より10分間ほど行います．皆さんは，ふだんまさか，大学の講義などに遅れ
て入って行く，というようなことは，ないでしょうね．
























How is a redundant discourse recognized and transmitted?
SANNOMIYA Machiko, YOSHIKURA Kazuko, UETA Hirokazu
This study exploratorily investigated how a redundant discourse is recognized and 
transmitted. First, 73 undergraduate students answered preliminary inquiries on their 
experiences about listening to redundant discourses. A discourse of a primary school teacher 
was composed on the basis of their answers to be the experimental material. In Experiment 1, 
44 students listened to the recorded discourse of the teacher about teaching practice at a 
primary school. They were not allowed to take notes. Then, they were asked some questions 
about the discourse and their impression of the speaker. In Experiment 2, 12 undergraduates 
listened to the same material used in Experiment 1 but also took notes. They transmitted the 
discourse on an assumed friend’s telephone answering machine by referring to their notes, and 
described their impression of the original speaker. Their utterances during the transmission 
were recorded and the protocol data were documented for an analysis. The results of the 
experiments revealed the following three points: (1) Listeners less well extract important 
information when they listen to the redundant discourse without note-taking. (2) Important 
information in the redundant discourse is better extracted and transmitted when listeners take 
notes, but incorrect and inferred information cannot be avoided when transmitting. (3) The 
redundant part of a discourse provides listeners with useful clues to making personal 
expressions of the speaker.
